マイクロ波放射計、散乱計及びメソ気象モデルを用いた洋上風力資源量推定手法 : 北海における風速プロファイルモデルの検証 by 香西, 克俊 et al.
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met mast 
Fig.2衛星とWRFの組み合わせ手法の概要 (Ohsawaet al, 2015) 
目的
北海においてAMSR2ver.3風速プロダクトとメ
ソ気象モデルW〗を組み合わせることにより、
様々な鉛直風速 ロ゚ファイルモデルの検証を
行い、洋上風力；源評価に資すること
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(1) LKB(Liu and Tang, 1996)：等価中立風 (ENW)を計算
するためのアルゴリ ム
(2) COARE3.0 (Fair4311 et al., 2003): Coupled Ocean-
Atmosphe「eRespo[eExpenment(COARE)に基ずく
バルクフラックス推定 ルゴリズム
(3)AMSR2+WRF風門
U80=U10(AMSR2)+{U80(WRF) -U10(WRF)) (1) 
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モニン・オプコフ長：大気安定度の指標
表3モニン・オブコフ長Lに基づく大気安定度の分類
(Ohsawa et al., 2015) 
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